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Subseeretaria.
Antorizando á la Unión Ibero Americana para celebrar una elrposíción
internacional en 1.908 en loe terithés del Instituto agrícola de Al
fonso XII.— Reformas en el uniforme de verano.
Personal.
Ceiteéde la e*cedencia forzosa al terdétt Cendéttibbre Nattidá. —Re -
&m'Ami al Capataz de Artillería J. Cayuela Rubio .—Adquisición
de e,ernplares cResúmen de la teoria de la telegrafía sin hilas».—Re
«Anímate á varios Jefes y Oficiales.
initéfidemiela.
Cala° al Jefe de la Conaón. de MatInaen Éntopa.—Rélatiett á lité
glamento de contratación .—Concede abono de un capote al 2.° Coa
destable graduado D. C. Gómez Visedo.—Autnento de sueldo á los
enfermeros y mozos de los hospitales del ramo.
Material.
Disponiendo se incluya en el próximo presupuesto la cantidad necesaria
para reempla±ar la jarcia de cargo del Contramaestre de Cartagena.
—Traslada R. O. de Fomento nombrando un Ingeniero par..1 que for
me parte de la Comón. mixta para el dragado de la dársena del Arse
nal de Cartegena..—Autorizando la inclusión de una dinamo y cuadra
de distribución en el pliego de cargo del Maquinista de la Ayudantía
Mayor de Cartagena —Aprobando el reglamento general de pertre
chos del cañonero Nueva Espata —Autoritando el reemplazo de la
batería de acumuladores Boese, por otros de distintos autores.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
—
SECCION OFICIAL
FLIALLArta cauncburas
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistloé, eñ Real orden
guiente. .
«Excitó. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido
expedir el Real Decreto siguiente: De acuerdo con Mi
Consejo de Ministros y á propuesta de su Presidente,
Vengo en Decretar lo sigilieilté.
Art. 1.° Se autoriza á la Unión ibero Artiericana
para celebrar una exposición internáciohái eh el año
1908 en los terrenos del Instituto agrícola de Alfonso
XII, á cuyo efecto se ceden las parcelas denominadas
de la «Minas y de la Mondo» de dicho Instituto por
el tiempo que dure la citada exposición.
Art. 2 • Los límites de los expresados terrenos
son los comprendidos entre el camino del tranvia, el
Paseo del Rey, el camino paralelo al de la Florida, la
tapia del jardin de la Pifia, el arroyo de Cantarranas
y desde este en linea quebrada siguiendo los contor
nos de los campos de Vides, alternativas y olivar
hasta el punto donde se una de nuevo con el caminó
del tranVia en el artoyo del Degollado.
de 5 del actual me dice lo si
Art 3.• Por los Directores de la Escuela especial
de Ingenieros AgrónorTios y de la Granja Central, se
designará una Comisión de Ingenieros de ambos Cen
trof3 que inmediatamente efectuará el levantamiento
del planoy deslinde dé los terrenos que temporalmen
te se ceden para e1 único y exclusivo objeto de la Ex
posición de la Unión Ibero Americana.—Para garan
tir el que interrumpan los servicios de la Granja Con
tal se hará constar en el acta de entrega de los te
rrenos la obligación de respetar los viajes de agua
que hoy riegan la vega de dicha Granja.
Art. 5.° Al terminar la Exposición se devolverán
los terrenos al Insituto Agricola de Alfonso XII, que -
dando cuantas obras y mejoras realice la Unión Ibe
ro Americana á beneficio del Estado excepto el edi
ficio de8t1nado á Museo y Exposición permanente, y
las instalaciones que hagan las regiones españolas y
lás Repúblicas Hispano-Americanas.
Art. 6.° El emplazamiento de los edificios que la
Unión Ibetio-Americana construya en los terrenos que
se la ceden temporalmente, se hará teniendo en cuen
ta las indicaciones de los Directores de la Escuela es-.
pecial de Ingenieros Agronómos y de la Granja Cen
tral, toda vez que estos edificios han de quedar á be
neficio de los citados Centros.
Art. 7.• Las obras darán principio dentro de los
seis meses siguientes á la publicación del presente
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Decreto, entendiéndose anulada la concesión si trans
currido dicho plazo no hubieran aquellas comenzado
y no se hubiese constituido por el contratista de la
misma la fianza de un millón de pesetas en las cajas
de la Unión Ibero-Americana
Art. 8.° Queda autorizada la Unión Ibero Ame
ricana para redactar el Reglamento general del cer
támen en el que se incluyan la forma del emplaza
miento, las divisiones generales y parciales de la Ex
posición en secciones y grupos y los medios de arbi
trar recursos á tenor de les planes hasta ahora pro
yectados.
Art. 9.° El Gobierno nombrará un Comisario ge
neral que le represente en el certámen, que interven
drá en cuanto á este se refiera señalando de acuerdo
con el Presidente de- la Unión Ibero Americana la fe
cha de la apertura y cierre de la Exposición, ase
sorará á los Sres. Ministros para todo aquello que
pueda contribuir al exito más eficaz de la Exposición
Art. 10 El Ministro de Estado hará las oportu-.
nas invitaciones á los Gobiernos de América latina
para que concurran á la Exposición y á los demás
Ministros de la Corona Autoridades, Corporaciones
y dependencias del Estado, que prestarán el más efi
caz concursoá la Unión Ibero-Americana para llevar
los á cabo.—Dado en Palacio 5 de Enero de 1906.
Átfol,so.—E1 Presidente del Consejo de Ministros.
Segismundo Moret.-.--De Real orden lo traslado á
V. E..para su conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E.
para su conocimiento y el de las Autoridades y per
sonal de la Armada, recomendando la cooperación
que se desea, al expresado objeto —Dios guarde á
V. E. muchos años. -Madrid 20 de Enero de 1906.
VICTOR M CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General de Cartagena, núm. 2.027, de 18 de
Agosto último, haciendo observaciones á la Real or
den de 8 do dicho ario, autorizando el uso del unifor
me blanco núm. 7:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido aprobar lo
propuesto por dicha autoridad suprimiendo las pre
sillas corno igualmente los botones de la marinera,
sustituyendo los del pecho por otros de pasta blanca
ocultos en el traje y disponer que el calzado quede
como dicha Real orden expresa.
De Mal orden lo digo á V. E. para su conocí •
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2-1 de Enero de 1906.
VIarort M. CONCAS.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. Director del Personal.
Sres. . . . .
Teee
PERSONAL
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien conceder la excedencia forzosa al tercer Condes
table José Navasa Vida!, perteneciente á la dotación
del crucero Lepanto y actualmente uso de licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
Jo8d Ferrer.
Sr. Inspector Gerieral da Artillería.
Sr. Capitán General del Departamente de Carta
--gena.
--
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1■14.111~~~
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Como resultado de las pruebas veri
ficadas con el aparato para descargar cartuchos
Maüser, de que es autor el Capataz del ramo de Ar
tillería del Arsenal de Cartagena, Juan Cayuela Ru
bio, y como continuación á la Real orden comunica
da de 8 del actual:
S._M. el Rey (q. 1). g.), se ha servido disponer
se conceda al individuo de referencia la cruz del Mé
rito Naval sin pensión y 500 pesetas como indemni
zación del uso del aparato por la Marina, que les
serán satisfectlas-con-carTo arconcepto de Imprevtá
tos del capítulo 4.° artículo I.° del preaupuesto vigen
te; quedando en libertad de emplearlo el inventor
como le convenga en adelante al obtener la debida
Patente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines qne procedan.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 24 de Enero de 1906.
*
VICTOÉ M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Subsecretario del Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Alferez de Navío de la Armada, D. Jaime
Janer y Robinson, en súplica de que se le auxilie para
la impresión de su obra titulada «Resumen de la teo
ría de la Telegrafía sin hilos»:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
adquieran cincuenta ejemplares de dicha obra, al
precio de seis pesetas cada ejemplar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y finesindicados.—Dios guarde á V. E.muchos
años.—Madrid 31 de Diciembre do 1905.
VICTOR X. CONCA8
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
SI. Jefe Local de este Ministerio.
r
t.
aícumarses
Excíno. Ser.: Dada cuentadel expediente instruido
con motivo de las Memorias presentadas por los Jefes
de las Comisiones nombradas porarina, para tomar
parte Con lás del-Ejército en los ejercicios de la Es
cuela Central de tiros; • .:
á M' Rey (q. D. -g.), ha tenido á 151eh toncéder
..de_actierdo con.el Centro Consultivo—la Cruz de
segunda clase del Mérito Naval, eón- distintivo blanco
sin p-ensión, al Capitán de Fragát9 D. Juan - Puig y
Marcel, Comandantes de Artillería de la Armada D.
Manuel González Rueda, D. Iirráncisco Butler y Mir y
D. Manuel Pando Pedrosa,'y la dé primera clase de
, la misma Orden y distintivo, también sin pensión, á
los Tenientes de Navío D.' José María Butler, D. Ar
senio flogi, I). José María Riera y D. Javier Enrile,
y Alférez dé Navío D. José del Romero, como com
prendidos en el punto 4.* del artículo 19 del Regla-a
mento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy el de esa Corporación. --Dios euarde á V. E.:
o's años
' Saarici '11' de Enero' de 190.
•
'
VICTOR M. COMAS
Sr. Presidente del Céntro Consultivo. -
Sr. Inspector General de Art1llería.----.7 -..
Sr. Director del Personal.
•
INTENDENCIA'
s.. M. el Rey (q. D. g.)---de conformidad con lo
informado por la Intendencia General y Dirección
del Material de este Ministerio—se ha servido conce
der el 'crédito de cien francos, solicitado por el Jefa de
la Comisión de Marina en Europa, para el pago de
impresión , del modelo, donde deben inscribirse las
actas de fabricación y .filiaciones .de los cañones de
15 cm. que se construyen en el Havre con destino.
al Reina Regente; debiéndose situar dicha cantidad
en París, á disposición del repetido Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci-,
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid. 15 de Enero de 1908.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Ordenador General de_ Pagos de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director del Material.
••■•••~Seelipaw.
Excmo. Sr.: A pesar de las variaciones introduci
das recientemente en el vigente Reglamento do con
tratación, 'aprobado por Real orden de 4 de No -
viembre de 1904, enseña la. experiencia que existen
en él todavía algunos preceptos quo en inteté3 del
mejor servicio conviene modificar, y así figuran en
tre ellus la obligación prescrita en el artículo 53, de
anunciar las subastas en los Boletines Oficiales do de
terminadas provincias, lo que di, lugar, por el retra -
so con que estos Boletines efectúan la publicación de
los anuncios, á que el plazo de antelación con que 63
ta debe hacerse se prolongue á veces por modo ex
traordinario; la necesidad, también determinada en
el artímlo 71, de que las proposiciones se presenten
en la Dirección del Material, las Capitanías Generales
de los Departamentos ó las Comandancias de deter
minadas provincias marítimas, sin mencionar, para
este efecto, á las Juntas ante las que deben celebrar-.
se las subastas, las cuales, mejor que ninguna otra
dependencia, debieran ser facultadas para la recep
ción directa de los pliegos de proposición, con arre
glo á lo establecido en la regla 4.° de las aprobadas
por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1889, la preci -
Sión determinada por el art.° 44, de que los depósi
tos provisionales para licitar se impongan en la Caja
general de Depósitos, ó en sus sucursales de provin
cias, estorbando, por las dificultades que hay que
'vencer para efectuarlo así, la mayor concurrencia de
licitadores; la ,determinación, hecha en el art ° 190,
del tanto por ciento que los adjudicatarios de servi
cios y obras deben satisfacer por impuesto de dere
chos reales y traslación do dominio, cantidad que no
puede fijarse de modo tan absoluto ya que puede su
frir las variaciones que determine cada presupuesto
de ingresos, constituido por su aprobación en Cor
tes, en Ley del Reino; la prohibición, expresada en
el primer inciso del art.' 130, de devolver la fianza
al contratista mientras éste no justifique haber satis
fecho el importe de la contribución industrial que le
corresponda, restricción que no es necesario hacer
constar, ya que las Tesorerías de hacienda en que
hayan de hacerse efectivos los libramientos que se
expidan á los contratistas, no deben eatisfacer su im
porte sin exigir la justificación de aquel extremo, etc.
etc.—En vista de todo ello y de acuerdo con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio:
s. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer:
V Que lo preceptuado en el art.° 53 del vigente
Reglamento para la contratación de servicios y obras
de la Marina, se entienda, cuando se trato de subas
tas declaradas urgentes, mcdificado en el sentido de
que basta que los edictos se publiquen en la Gaceta
de Malrid, en el Boletín oficial de la provincia á que
corresponda el Departamento en que haya de pres
tarse el servicio y en el BOL ETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina, remitiéndose por las oficinas centrales
copias impresas de los que el último publique, para
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que sean fijadas en sitio visible, á las Comandancias
de Marina en que está prevenido que deben comuni
carse las subastas.
2.° Los artículos 71 y 72 damismo Reglamento,
se considerarán ampliados en la forma siguiente: «Si
los licitadores deseasen presentar sus proposiciones
ante la misma Junta de subastas, se les admitir4n
las que ofrezcan una vez constituida aquella y duran
te un plazo de treinta minutos anterior al inomento
que en el art.° 78 de aquel se fija, para proceder al
recuento de los pliegos recibidos, y procediéndose
luego al igual que con estos, con los que hayan sido
presentados haciendo uso de esta autorización.
3•0 Sin perjuicio de que las fianzas definitivas
deban seguir imponiéndose en las Cajas que deter
mina el art.° 44 del Reglamento citado y de que los de
pósitos provisionales puedan consignarse también en
ellas, se autoriza á los licitadores para que hagan
estos últimos, si así lo desean, en las Cajas de las
Habilitaciones del ramo que en los pliegos de condi
ciones de designen.
4•0 El artículo 190 del referido Reglamento de
berá entenderse como sigue: «Los contratos de eje
cución de obras de todas clases, aunque no se hagan
constar en escritura pública, los de suministros de
víveres, materiales y efectos de cualquier clase, los
de abastecimientos de aguas y demás análogos, y las
fianzas que responden del cumplimiento de unos
y otros, satisfarán por impuesto de derechos reales y
transmisión de dominio, las cantidades que por este
concepto seriale como tributo la Ley de pre.faupuestos
vigente, en cada caso.
5•0 Dejará de consignarse en los pliegos de con
diciones que se redacten en lo sucesivo, la obligación
contenida en el primer párrafo del art.* 130 del Be
glamento repetidamente citado; y
6.0 Para los etectos determinados en los articu
tos 219 y siguientes hasta el 225 inclusive, de dicho
Heglamento, y á fin de evitar confuelones con los que
se refieren á otra clase de concursos, se entenderá
dicho, que la ejecución de loe servicios de que tratan
aquellos, se hará, en vez de por coneurso público,
por convocatoria de proposiciones libres, quedando,
al mismo tiempo derogado el 41 por hallarse en
oposición su contenido con el del incieo 5.° del artí
culo 221 del mismo Reglament0.
De Real orden lo digo áV.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde 4 Ve Z. muchos años.—
Madrid 19.de Enero de 1906.
Viena M. Como
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Material.
SUEIZOI M4ERE13 Y ClitariricÁcions
Vicmo, Sr.; Dada cuenta á s. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del 2.° Condestable graOnallo:.4,4e so.
gundo teniente D. Cecino GómezVipedo, soncitando
se le indemnice con la suma de 225 pesetas de la pér
dida del capote que experimentó.en el incendio de los
polvorines de la Algarneca, CA0agena, en Febrero de
1905, y de lo informado por la Aseloría é Intenden
cia General, ha tenido á bien resolver que por los
fondos de la Sección de dicho Departamento se le
entref,ue el importe de dicha prenda por el precio de
contrata, red4mándolo la misma de la .I.Jac4ePda pa
ra su reintegro, por Intliio de «Miente tAe presu
puetisto cerrado. = -
. De Zeal orden lo digo á V. h. para ou csinoci
miento y efectos corres.)ondientes.-m-.Dios gyarde á
va £. imixhos afloo.~-MoxIti4 19 de Inero de MI
VICTOR M. CONGAS
Sr IntrindOte 09nergl de Marina,
sr. Caot411 gema'dl Departagiento_ de C3rta
gena.
Excmo. Ir.: M. el Rey (q, D-. g.)-r-de acuerdo
con In propuesto por V. F , ha servido diliPoner
TAC desde el dia 1.° do Febrero próximo, se abone el
haber de do, pesetas diarias (5 msenta mensuales á los
enfermeros y demás empleados de la plana menor de
los Hospitales 401 ramo, que en la Aetualidad dish
tan el de uno peseta 0:4014?›fla céntimos.
De Real orden lo digo 4 Y. a Para su conoci
miento y efectos.--rDios guardo 4 Y. E. nwphos atioo.
—Madrid 19 de Enero de IQQ6.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente Oeneral de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú•
mero 2.877, de 25 de Noviembre último, en la que
trascribe oficio del Comandante General del Arsenal,
exponiendo la urgente necesidad de que se conceda
un crédito de 4.331'55 pesetas, para reemplazar la
jarcia de cargo del Contramaestre de aquel estable
cimiento:
5. M. el Rey (q. D. g.)—.de conformidad con lo in.
formado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner se incluya en el presupuesto próximo la cantidad
necesaria para la expresada atención
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V.E. muchos atios,
—Madrid 17 de Enero de 1908.
21 Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta.
gena.
Sr. Intendente General de Marina
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Eyerno. El Ministro Je Fomento en Real orden
de 18 del actual dice á este Ministerio lo que sigue:
!J'Excmo. Sr.: Vista la Real orden de ese Ministe
rio en la que propone la formación de una Junta
mita,compuesta de personal de los Ramos de Ma
rina y Obras P4blicas, á fin de que ce encargue de
proye9tar las obras que conceptúe necesarias para,
remediar los inconvenientes que se originan en la
entrada y salida de los buques á la dársena del Ar
senal de Cartagena como consecuencia de las obras
de una dársena de botes que en aquel Puerto está
llevan do á cabo, la Junta del mencionado Puerto;
de acuerdo con lo propuesto por V. E. y de confor
midad con la Dirección General de Obras Públicas:
S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido á bien disponer
que se nombre al efecto, la antedicha Comisión, y
que para la representación de la indicada Junta de
Obras, forme parte de la Comisión mixta encargada
de estudiar el proyecto de referencia, el Ingeniero_
Inspector y Director de las Obras del mencionado •
guerto de Cartagena, D. Felix Martinez Garcia.—De
'asa' orden lo comunico á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
. nistro de Marina, traslado á V. E. para su noticia y
fines consiguientes -Dios guarde á V. E, muchos
años.-Madrid 24 de Enero de 1908.
ElSpbosarellylo,
José Ferrer.
Sr. CapitAn Genetral del Departamento de Carta
gena.
Excmo, Ir.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 44, de 11 del actual, en. que solicita autoriza
ción para iho!uir en el pliego de cargo del Maquinista
de la Ayudantía Mayor del Arsenal, una dinamo y un
cuadro de distribución, adquiridos en 1901, para di
cha dependencia,
M'e el -Rey (g. D. g.)-9-de §onfornljciad con lo
informado por ésa Dirección—ha tenido á bien auto
rizar lo que se interesa, y disponer se manifiesten
los Malles y valores de los efectos expresados, para
consignarlos en el duplicado del correspondiente
pliego de cargo que existe en este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conecimiento y efec
tos lonsiguientes.--Dios guarde á V.E. muchos anos.
--Madrid 18 de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José .berrer
13r. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
„eso.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 49, de 12 del actual, á la que acompaña el
reglamento general de pertrechos del cañonero de
2.* clase Nueva España, subsanadas las omisionps
que determina la Real orden de 15 de Diciembre úl
timo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y la Inspección General
de Sanidad—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 20 de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
José Perrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gana.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán GeneraLdel Departamento de Cartagena, nú
mero 3.129, de 27 deDiciembre último, en que trans
cribe oficio del Comandante de la Escuela de Apli
cación Lepanto, . proponiendo que al reemplazar la
bateria de cuarenta elementos Boese D. IV, decla
rada inútil se sustituya por otra de cuarenta acumu
ladores eléctricos de la misma capacidad proxima
mente, cuyos autores detalla, en relación que acom -
paña:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección -ha tenido a bien apro
barlo, con la sola variación de que los dos elemen
tos B. 10 tipo fijo, de la Societó Gramme serán dos de
la misma Sociedad, S. 11, tipo trasportable, á fin
de que los cuarentas elementos sean todos traspor
tables como los actuales Beese. Y teniendo en cuenta
los constantes perfeccionamientos que experimenta,
esta clase de material, es la voluntad de S. M que
para facilitar la adopción da los nuevos modelos que
vayan apareciendo, se:modifique el pliego de cargo
del 151áquinista-Instrnmentista de las dependencias
en tierra do la Escuela de Aplicación en la forma si
guiente: Donie dice.—«Una bateria de acumula
dores, Boese. D. IV;» se consignará, «Una bateria de
40 acumuladores trasportables, de 60 á 120 ampe
rios hora de capacidad» debiendo participar su im -
porte para hacerlo constar en el inventario existente
en este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y ekc
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Enero de 1208.
ElSubsecretario.
José Perro.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta,
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta el suministro á este Arsenal, de las planchas
galvanizadas, cadenas, alambres, clavazón y otros
materiales de hierro, que puedan necesitarse hasta
fin del año actual, bajo los precios tipos que se con
signan en el expediente y con sujeción á los pliegos
de condiciones y Reglamento para la contratación de
servicios y obras de la Marina, aprobado por Real
orden de 4 de Noviembre de 1904, que se encontra
rán de manifiesto en la Secretaría de !a Comandancia
General de este Arsenal, Dirección del Material del
Ministerio de Marina y en la Comandancia de Marina
de la provincia de Bilbao.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se constituirá en la Secretaría de la Comisaría de
este Arsenal, el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL
del Ministerio de Marina y en el de la provincia de la
Coruña.
Para tomar parte en la licitacion, se necesita que
cada postor presentes sucédula personal yun documen
to en que acredite haber impuesto en laCaja general de
Depósitos ó en sus Sucursales de provincias, la can
tidad de 900 pesetas en metálico ó en valores públi
cos admisibles por la Ley, al tipo de su valor nomi
nal los títulos de la Déuda amortizable al 5 por cien
to y al del precio medio de cotización del mes ante -
rior las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato en la Cija gene.
ral de Depósitos ó en sus sucursales de provincias,
la cantidad de 1.800 pesetas, bajo las mimas bases
fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común con el sello adherido en el;
estarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación, y serán admitidas en la Dirección del Ma
terial del Ministerio de Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cadiz y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de las provincias de la Co
ruña y Bilbao, desde el día en que se inserteeste anun
cio en los periódicos oficiales, hasta cinco días antes
del en que se celebre la subasta, y en la Capitanía
General y Comandancia de Marina deFerro!,hastalw3
dos de la tarde del día anterior al dedicha celebración;
en el concepto de que las expresadas proposiciones, se
entregarán en pliegos cerrados, en cuyos sobres fir
marán los respectivos licitadores, haciendo constar en
ellos que se entregan intactos ó las circuns ancias que
para su garantía juzguen conveniente consignar los
interesados, á quienes se les expedirá recibo del piie
go por la oficina receptora del mismo, así como de la
carta de pago que por separado deben entregar.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 de'
mencionado Reglamento de contratación, se anun
ciará tambien este servicio, por edictos que se fijarán
en sitios visibles en las Comandancias de Marina de
la Coruña, Bilbao y Ferrol, lo qua será dispuesto por
los Jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el BoLETIN OFICIÁL de
Ministerio del ramo.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. N. N. vecino de... .. , domiciliado en... ..,
con cédula personal número , por propia y ex
clusiva representación (ó á nombre de D. N. N., para
lo que se halla competentemente autorizado) hace
presente: que impuesto del anuncio inserto en la Ga
ceta de Madrid número. .... de tal fecha en el
BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Marina, número...
de tal fecha) (ó en el Boletín Oficial de la' provincia
de... s., número. . ... de tal fecha) y de los pliegos
de condiciones para subastar el suministro al Arse
nal de Ferrol, de las planchas galvanizadas, cade
nas, alambres, clavazón y otros materiales de hierro
que puedan necesitarse hasta fin de Diciembre de
1906, se compromete á llevar á cabo este servicio
con estricta sujeción á los mencionados pliegos, por
el precio señalado como tipo para la subasta (ó con
la baja do tantas pesetas y tantos céntimos por cien
to) (todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 16 de Enero de 1906.'
Elsecretario,
Eloy de la Broza,
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
La subasta para contratar el suministro dl car-:
bón Español que pueda necesitarse en este Arsenal
para las atenciones del mismo, anunciada en la Ga
cela de iliadrid núm. 364, de 30 de Diciembre del año
último,,en el BOLETÍN OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, num. 2, de 4 de Enero del corriente, y en los
de las Provincias de Murcia y Barcelona con iguales
números y fechas de 2 y 3. respectivamente, del re
petido Enero, se celebrará en el sitio y forma anun
ciados, el día 6 de Febrero próximo, 'dando comienzo
el acto á las once de lamañana.
Este anuncio se hará público, por edictos, en las
Comandancias de las provincias marítimas , de Bai
celona, Valencia y Cartagena, por el conocimiento
que tengan del que se inserta en el BOLETIN OFicrA.L
del Ministerio del ramo.
Arsenal de Cartagena 19 de Enero de 1906.
ElSecretario,
Emilio Guitar'.
DEL MINISTERIO DE MARINA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Debiendo tener lugar en el Ministerio de Marina
el día 17 de Febrero próximo venidero, á las 12 de
su mañana, la subasta para, contratar el suministro
de materiales y efectos de general uso y consumo
para servicios industriales de este Arsenal, hasta 31
de Diciembre del año actual, publicada en la Gaceta
de l'adrid núm. 2 del día 2 del corriente mes en los
Boletines Oficiales de Cádiz, Sevilla y Málaga, en el
del Ministerio de Marina, números 2, 1, 4 y 16 del
mismo respectivamente; se hace público por el pre
sente anuncio para conocimento de los interesados
en dicho servicio.
Este anuncio se hará tambien público por edictos
fijados en sitios visibles de las Comandancias de Ma
rina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo cual será dispues
to por los Jefes de las mismas, por d conocimiento
que tengan del publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Arsenal de la Carraca 18 de Enero de 1903.
El Secretario,
Jaco.')o Toron
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su 4,
basta el suministro á este Arsenal, de las cerraduras,
picaportee, aldabillas y otros efectos de latón, y can
dados de hierro galvanizado, que puedan necesitarse
hasta fin del gaño actual, bajo los precios tipos que se
consignan en el expediente y con sujeción á los plie
gos de condiciones y Reglamento para la contrata-.
ción de servicios y obras de la Marina aprobado por•Real orden de 4 de Noviembre de 1904, que se encon
trarán de manifiesto en la 1.Necretaria de la Coman
dancia general de este Arsenal, Dirección del Mate-.
rial del Ministerio de Marina y en las Comandancias
de Marina de Bilbao y Cartagena.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en la Secretaria de la Comisa
ria de este Arsenal el dia y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFI
CIAL del Ministerio de Marina y en el de la provinciade la Coruña.
Parátorriáie parte»eilla licItaci6n-:s.e necesita quecada postor 'presente su céaula personal y un documento en que acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó en sus sucursales de provinciasla cantidad de 600 pesetas en metálico ó en va!ores
públicos admisibles por la Ley, al tipo de su valor
nominal los títulos de la Deuda amortizable al 5 porciento y al del precio medio de cotización del mes an
terior las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudíqueel remate, deberá imponer como fianza para responder del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
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ral de Depósitos ó en sus sucursales de provincias,
la cantidad de 1.200 pesetas, bajo las mismas bases
fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel comun adherido 4 él; estarán arregla
das al modelo que se inserta á continuación y serán
admitidas en la Dirección del Material del Ministerio
de Marina, Capitanías Generales de los Departamen
tos de Cádiz y (lartagena y en las Comandancias de
Marina de las provincias de la Coruña y Bilbao desde
el dia que se inserte este anuncio en los periódicos
oficiales hasta cinco dias antes del en que se celebre
la subasta, y en la Capitanía General yComandancia
de Marina do Ferrol hasta las dos (le la tarde del dia
anterior al de dicha celebración; en el concepto de
que las expresadas proposiciones, se entregarán en
pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los res
pectivos licitadores, haciendo constar en ellos que se
entregan intactos ó las circuntancias que para su ga
rantía juzguen conveniente consignar los interesados
á quienes se les expedirá recibo del pliego por la ofi
cina receptora del mismo, así como de la carta de
pago que por separado deoe entregar.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men •
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferro), lo que será dispuesto porlos Jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
MODELO DE PROPOSICION
D. N. N..... vecino de....., domiciliado en .... concédula personal número , por propia y exclusiva
representación (ó á nombre de D. N. N., para lo que
se halla competentemente autorizado) hace presente:que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid n.°.. .., de tal fecha (ó en el BOLETÍN OFICIAL delMinisterio de Marina, número... ., de tal fecha) (ó enel Boletin Oficial de la provincia de..... , numero....,,de tal fecha) y de los pliegos de condiciones para subastar el suministro al Arsenal de Ferro), de !as cerraduras, picaportes, aldabillas y otros efectos de latón, y candados de hierro galvanizado que necesitehasta fin del áño 190(3, se comprome á llevar á cabo este servicio con estricta sujeción á los mencionados pliegos, por el precio señalado como tipo para lasubasta (ó con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos por ciento) (todo en letra)
Fecha y firma.Lo que se anuncia para conocimiento de las personas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferro], 15 de Enero de 1906.
ra Secretario,
Eloy de la Brena.
116—NUM. BOLETN OFICIAL
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSEMAL DE FERROL
Por:acuerdo de esta Junta, se saca á pública su-,
basta el suministro á este Arsenal, de los grifos, vál
vulas y otros efectos de bronce que puedan necesitar
se hasta fin del año actual, ajustados en la forma do
cada tipo, al dibujo unido al expediente, bajo los ti
pos que se consignan en éste y con sujeción á los
pliegos de condiciones y Reglamento para la contra
tación de servicios y obras de la Marina aprobado
por Real orden de 4 de Noviembre de 1904, que se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría de la Co -
mandancia General de este Arsenal,Dirección del
Nlaterial del Ministerio de Marina y en la Comandan
cia de Marina de Bilbao.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subastas
que se constituirá en la Secretaría de la Comisaría de
este Arsenal el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL
del Ministerio de Marina y en el de la provincia de la
Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto en la Caja ge-,
neral de Depósitos ó en sus Sucursaleá-de provincias,
la cantidad de 300 pesetas en metálico ó en valores
públicos admisibles por la Ley, al tipo de su valor
nominal los titulos de la Deuda amortizable al cinco
por ciento y al del precio medio de cotización del mes
anterior las demás clases de valores públicos
El licita Jor á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja general
de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias, la
cantidad de 600 pesetas, bajo las mismas bases fija
das para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común con el sello adherido en él; es
tarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación y serán admitidas en la Dirección del Mate
rial del Ministerio de Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de las provincias de la Co
ruña y Bilbao desde el día en que se inserte este
anuncio en los periódicos oficiales hasto cinco días
antes del en que se celebre la subasta, y en la Capi
tanía General y Comandancia de Marina de Ferrol
hasta las dos de la tardo del día anterior al de dicha
celebración; en el concepto de que las expresadas
proposiciones, se entregarán en pliegos cerrados, en
cuyos sobres firmarán los respectivos licitadores, ha -
ciendo constar en ellos que se entregan intactos ó
las circunstancias que para su garantía juzguen con
veniente consignar los interesados, á quienes se les
expedirá recibo del pliego por la Oficina receptora
del mismo, así como de la carta de pago que por se
parado deben entregar.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden do i7 de
Noviembre de 1905, que modificó al artículo 53 del
mencionado Reglamento de Contratación, se anun
ciará también este servicio, por edictos que se fija
rán en sitios visibles en las Comandancias de Marina
de la Coruña,. Bilbao y Ferro', lo que será dispuesto
por los Jefes de las mismas par el oonóoimieinto que
tengan del anuncio inserto en el Bolean Oficial del
Ministerio del ramo.
MODELO DE PROPOSÍCION
D. N. '+. .vecino de...., domiciliado en.. .con cé
dula perstail número.... , por propia y exclusiva re
presentación (ó á nombre de D. N. N , para lo que
se halla competentemente autorizado) hace prééen
te: que impuesto del anuncio inserto en Gaceta do
Madrid número.....de tal fecha (ó en el 13OLETIN OFi
CIAL del Ministerio de Marina, número....de tal fecha)
(ó en el Boletín Oflcial de la provincia de......, dime
ro..... de tal fecha) y de los pliegos de condiciones
para subastar el suministro al Arsenal de Perro', de
los grifos, válvulas y otros efectos de bronce que pue
dan ser necesarios en el mismo hasta fin de Diciembre
.de 1906, se compromete á llevar á cabo este servicio
con estricta sujeción á los mencionados pliegos, [ or
el precio señalado como tipo para la subasta (ó con
las baja de tantas pesetas y tantos céntimos por
ciento) (todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 17 de Enero de 1908.
El secretario,
Eloy de la Broza
Imp. del laiuixterly de Madi:La.
